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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
áe ausrribe ¡ieste Derinaico en ia UPIÍJIOCÍOH. c;isa de D. -ÍOSK i f . URBONIIO.—calle de PluteriMn. n. ' 7,—á 50 reates semestre 7 SO ei tr inufetre. 
Los íinnncios se insertarMn n medio rnaí linea nara io.-; suscrilores v un renl l inea nata los ine no io .sean. 
' ü te i jo t iu ' ios S r e s . X U a l i i c s 11 Secretar ios recthriR loa aúineros t le l l io le -
tiu • i w c n n csnniitiaii a l d is l r i tn . tUmatttlriiii i/i'e se ¡ije mi t j e i n a k r - i m elsit io 
d? wstKmitre,. linntle vennui iecera ítttsla el recitio del númeni t iyutente. 
»Los Ser .retar ios eit idurúfí de e.tmaervar los lio U l i v e s co l en ioeoei s 1 n e~ 
nodaimitle poro su eneMÍtdfrnnewa que deberá v e r i f i c o r s í c u a a u i i f . — i f . i ü i -
b e r n a d o r , H101MO POLAKCO.» 
iP'issiüfiíciA DEL m m B B Í i S i m 
S . I ldefonso 5íí de Noviera • 
l i v á Jas d i e : y 30 m i m l o s da la 
voche. 
Kl S u b s e c r e t a r i o i lc E s l a i l o (i l 
J ' rpsulentc! del C u n s c j u i lu M i -
1. i - Iros: 
« K l M n r q u é a 1)0 S . G r e g o r i o , 
P r e s i d m : l e do la F a c u l l a d iln l.i l ípol 
1 . . i i iara, m e d ice á las nueve üe 
hi 110, lie de i loy lo q<i<! siguí'.-
a K x c m o . S r : S . M la ! í o i -
na mi ivl iM S - i l u r a s i g m - s i n . .ove -
i lad | i a i t ¡ c u l a r c u s u c o n v a l e c c i i -
l i a . » 
S . 31. el R e y y h S . A A . R R 
( i m l i i i ú a i i s i n i iuvedad en e s l e l l e a l 
S i l i ü . » 
ííiiuoiü i!el -'1 'lo ^ov^tMnllW:.—Xiirn. 5^8. 
M I M M ' Ü I Ü O D E L A O O f l E K X A C l O X . 
I lene/ icnma. — ¡fieijociudo 2 . ' 
CIIICS'I.AU. 
A ¡losar de i ¡ u i ' la f ina l ó r -
ileti ( ¡n 1.1 aila en 18 de .S 'du'm 
Im- ú 1 m o l e i u a |ior i'X<-lu>iVii 
1 bji tu r iTo i f ta r lys (li^jiusii io 
r e s v'i¡i(!i,ti.« en • mi ' l i ' i i a di' no in-
b r a i u i c n t n s de ( lü jd fados del n i -
I IHI de l í i ' M l i ' .r in-ia pruv i i ie ia l , 
l l .sel I Í IMÍUM' ¡ ( a i a tnav.'i ' esr l l i l c -
i i i n i e i i i u ía n'i: l í ¡ ne N v n m l i e 
i ' e ludan.h . r ia del l l c a l i le-
m t i í dr { ¡ I de O i U i l i r e de l iSü" i , 
en (lili: ¡',I¡ l i l la li la Di l l ' i Clon 
^ ' . ' iH ' ia l de iieni'lii 'i. 'ni'l-i para IMMU-
l i i ' ! ! ' y s - ^ j M i a t a los . " • i i i j d e a i i n s c n -
\ u s v u . ' i d o : , iii> ü i Mtien á ¡ i . í ' O l í i s . 
en los i' .-laldei'iMüünli'S rs¡.- ."•> v-s 
i i e su í i e j ü ' i . d e l i c i a ; r e e i e i i ' . " . - . i1 " ¡ t -
t u , ' . a s u . ! iu l i . . . iS ¿ii.':te a i iM. ! ' n i ' 
i nducen á t r e e r quo l o d n t i a s u b -
s is len i l i i dns , l legando ú s u p o n e r 
a l g ú n Oi i l ieruadi i i ' i |uc por la ú l -
timii K e a i i i is|i i i- i i ' i i ) i i l ian s ido 
ilu.-poseiilos por cmripleto i le las 
C .H 'ulladps i |U"; les concede la r e -
regla 2 * del iirt. 11 de la ley de 
B e u e l i c e n e i a . 
K11 s u v i s t a , In R e i n a ( U I) G.) 
ha te. ido ¡i bii o dis i ioher i i i an i l ies -
lu á V . S . , pura IJIM 110 haya logar 
á ouevafi d u d a s en estos c i s o s , 
i]uii coi i l iuúa subs is ten te la a u t o r i -
zación (¡110 la ley de D e n e l i c e n c i a 
concedía á los J e f e s j /o l i l i cos , c u -
yas i i l r i b u c i o n e s coi r esponden aho-
ra ai ca rgó ( | U e V . S . d e s e i n p n i i a , 
y por lo lan ío q u e , inWliaiite la pro-
puesta (le la D ipu lae ion p ruv ine ia l , 
(pie es r c q u i s i l o piévio é i n d i s p e n -
si ible [ lara l a provisión de todos los 
caraoá i c l i ibuidi is de l'oudos provin-
c i a l e s , 11 V . S . cnntpelu el n o m b r a -
miento de los empleados n e c e s a -
r ios para la ad iu in is l rac i i i r . dv los 
esta b l o r i m i e n l o s prov inc ia l e s , s i em-
pre que el patrono no t e n s a p a r a 
e l lo I r r m i u a n t e derecho: r ' - í i r ión-
dose por io titulo las p r e v c n c i o i m s 
( l ing i i lds ;i y . ' i . cu la ya c i tada 
c i r c u l a r de 18 de Ü e t i e m l n e ú ; i i -
uui á c s U b l e e i T rea las n e c e s a r i a s , 
v is tas luí opí lenlas H'tei p i e l a c i o o e s 
ddiliis á las ónleoes videntes sobre 
el p i i r l i c u l a r , respecto de l a p i i . v i . 
s ion de los d i ' s l inos de las ISccn! -
lai ¡as de las J u n t a s p r c v i n c i a i e s del 
i am.) y {l'. inas d e p e i i d e c c i a s di I 
in isuin (¡ue e x ' - t a n , c u y o s n o m -
b r a m i c h t o s , SIRIPI s u s d o t a c i o n e s , 
col r e s p o n d e n a $ 3!, o ¡1 la D i r e c -
ción genera l de l i . i n e l i c e i i c i a . 
C o n lo expuesto será fácil á 
V . S . con enti ra segur iua I a p r e -
c i a r l.i pa i te qd - le tuca en la pro-
visión d e los d i l e i c o t e s c a r a o s de 
la i íe i ic l iceucia de esa p i o v i n n a , 
conliait i io S . M. que tales a c l a r a -
c iones l iaran c e s a r para lo s u c e s i -
U" las i ludas que eo a 'guuos c a s o s 
m ientes ha producido el e j e r c i -
cio di; la-i 1.11 ibuciu i ies que M g u n 
la procede i ie ia de los ourgos va -
cai tes cu l ie - ¡ lo iK ien a! Oobí ' i n u , 
á la -Dirección del ramo ó d i r e c t a -
.moni'.! á V . S . 
De o rden de S M. lo 1 i-to á 
V . S . para s u eo i ioc imimi lo y e l e c -
tos c o r r e s p o n l í e n l e s . Dios guarito 
ii V . S m i i c b o s a n o s . Madr id 
9 de Nov iembre de I S B i ! . — P o s a -
da H e r r e r a . — S i flor ( iobcruador 
de la p rov inc ia d e . . . 
C I R C U L A R . — N i n a . <rll. 
P r ó x i m o .i 1 s p i r a r el plazo s e -
ñalado en I» í l t fa l • (irdeii de ;t0 do 
S t i cmbi i i ú l t i m o para la a d m i -
sión de so l i c i tudes ue los a s p i r a n -
les á la ca l i í ieac iou-de apt i lud p a -
ra el desempeño de las p l a z a s de 
o l i c ia les m a y o r e s de los C o n s e j o s , 
C o n t a d o r e s de fomlos p r o v i n c i a l e s , 
se inser ta n u e v a n i e n l e la i n d i c a d a 
d i s p o - i non y programa de las m a -
ter ias de que deberán ser e x a m i -
nados aquel los que aspi ren ¡i l o m a r 
pai te en los epi rc ic ios de o p o s i -
c i ó n , con el lio de. que en el l é r -
ii i i i in prel i j iulo si; encm u l r c n en 
la D i recc ión genera l de A d m i i i i s -
t raciou local las i u s l a o c i a s ( l o c u -
meiilail i ' .s de los i n i s m n s . L e o o 2ó 
de. S i v i e m b r e de 18('>o.—UUj'mio 
Polínico. 
Aü-'ii:MSir..icioN roca.—NIXOCIADO 2 . ' 
A lio de que se pueda d i s f r u -
tar i lenlro de un breve léi itiino de 
los bein l icios pa la la A d i m t n s l r a -
c ion [ irovii ieial que. e! ( . ¡nbitMio de 
S . M. se promele c o n l i a d n m e o l i ; 
de la creación de los C o n l n d o r c s 
de aquí líos fondos prescr i ta por la 
ley de '¿i) del a c t u a l , y en la lorma 
¡ireveíiidíi p e r el reg i i iu ie iUo p a l a 
la e jecución de la m i s m a , a p r o b a -
do por i le . i l decreto de igual f echa , 
recayendo tan impni laníos y d e l i -
cíidus cargos en pe ismins citva pru-
h a d a id ' .uc idad sea una o iuant ia 
s e o . ; r a del acierto con que. han de 
desempi n.u'los; L a R u i n a (q. I ) . g . ) 
lia li onlo a bien p r e s t a r s u a p i o -
\ b . c i m al Údjii: 'a ['ri..gi;'.lir.i de las 
m a t e r i a s sobre que deben s e r e x a -
minados los (¡ue a s p i r e n á la c a l i -
ficación de a p i i l u d para s e r p r n -
p u e s l o s e.'i Inri ia por l a s l l i j u i t a -
•e ionesde ¡os r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s 
para d ichos des t inos . A l propio 
t iempo su ha serv ido S . M. l i jar el 
din 2 'le E n e r o de I S ( i ( ¡ para que 
den pr inc ip io en esta coi le los 
e je rc ic ios do e x á m e n ante e l T r i -
bunal e s p e c i a l n o m b r a d o por R e a l 
decreto de a y e r , e n confor in idad 
a lo establec ido por el a r t . 121 del 
ci tado reg lamento ; a i l v i r l i c n d o s e 
que las so l ic i tudes do los a s p i r a n -
Ies ¡icompai'i.idas de la d o c u m e n -
luciou cor respo in l i en tn , se .podrán 
e levar ¡i la D i r o c e i o u g e n e r a l de 
á d m i n i s l c a c i o n en o s l e l í l m i s l e r i o 
d i i ec ta inento ó por c o n d u c t o de 
los G o b e r n a d o r e s hasta el día l o 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
Li> que de la propia órden do 
S . M. c o m u n i c o á V . S . para s u 
in te l igenc ia y e lec tos c o n s i g u i e n -
tes ; p rev in iéndo le q u e d isponga 
desde luego s u pub l i cac ión así 
como la del p iog- .ama en el l l ' i l e -
l in ol ic ia l de la prov inc ia cu t r e s 
de s u s n ú m e r o s c o r r e l a l i v o s , d a n -
do av iso á este M m ster io de h a -
berse v e r i l i c a d o . Dios g u a r d e ú 
V , S . m u c h o s años. M a d r i d 'dd de 
í i e t i e m b r e de l i i l i 'ó P o s a d a II T -
r e r a . — S r . G ' i b e i u a d o r de la p r o -
v inc ia d e . . . 
! I 'roi/rnmn de las malerias de / /w de-
berán ser extniiinadiis los q w ns¡iit .'n 
á Iti enlifuMeimi Ue. aplil i i I j^ien el 
deseiiijh'ñv de los deslieos de o/í.'/ii/cv 
maijores de los Conse jos, cutüadores 
de fotutos itrovinciales. 
r.x.í.iu'.N riit'vio. 
P r e g u n t a s que se les h a r á n 
por escr i to , á las c u a l e s l iab ' -iu de 
contestar en el plazo de dos h o r a s . 
Ksta cooteslac io i i re acrá s o l u e las 
nusuu 'S p reguntas p a l a todos les 
oposi lorcs que e je rc i t a rán ai in is i im 
tii'it4po, s in p e r u n t í i s e l e s oso do 
l ib ios ni i i p i m l e s , ni e n u i u o c a c i n -
ucs entre s i . L i s que no l u c r e n 
nprolrailos tm este pjorcinio, no s í - • 
ran adimliilos en los siguiciiles. 
EXÍMEN TEÓRICO. 
Los que resullen aprobmlos en 
c! ejt'veifio atitiii'ior, serán llama-
dos por sueilo á respainlor á Ins 
prcsnntiis (pie, He v.va voz, les Hi-
rijii i'\ Ti ibniial . Ksle ev'tmfln i ln-
larú 15 niiiiuliis y vei'aai'd sobru 
las siguienles malerijs: 
Atriluiciones de los ministros 
en la relaliru á la AdininisUauiun 
provincial. 
Atribuciones tle los G.iberna-
dores de provincia en sus relacio-
nes con las bipulaciones y Cunse-
jos pniviiicialcs. 
Alnhucinncs de las Diputacio-
nes y Consejos provinciales, piin-
cipalmcnle en orden á la conlabi-
liijuil. 
(Jciiliibilidad general del E s t a -
d o . — ! ii leí vención de las Cortes. 
O ^aiiizacion y atribuciones del 
T n l i iMii de Cuentas del reino. 
Fui inaciou y ejecución de los 
presupuestos-provinciales y rendi-
ción de cuenlas. 
Teneduría de libros y cálculo 
mercantil. 
EXAMEN PRACTICO. 
Este examen consistirá en la 
resolución de cuestiones prácticas, 
icl'erenlesá las materias (pie deben 
ser objeto del exámen teórico, por 
el tiempo que delennine el T r i -
bunal. 
Aprobado por S . M- en Real 
orden de esta ferlw. Madrid 50 
de Si'lb'inkre de ISüü.—Posada 
l l e n e r a . 
C l f t C U U t l . l - N ü m . 442 
SECCION D E F O M E N T O . 
OmiAS PI ÍBUCAS.—NEGOCIADO C 
III Inspector administrntim y m i r 
canti l d d G o b i e r w , cu el f e r r o - c a r r i l 
del Noroeste, me remite con fecha 17 
del ac lnal la siguieiile nota, expresiva 
ile todas las imrcuiwías ¡¡ munsagerias 
i/uc reusndus unas y otras sin du-ño 
conocido, se hal lan detenidas en diferen-
tes estaciones de la l inea, y en p a r t i -
cu lar en la de «sta capi ta l , 
O B J E T O S : 
1 Bna caja lie IViencia á Lcon, pe 
so 24 kilógramos, porte • por colirar, 
1 8 , Í S , consisuada á I) . Adolfu Dora 
fecha l i de Marzo de 1 S 6 Í . Níun. de 
«xiwUicion. 2 3 1 . 
i . Un sombrero de Cabezón, (Nur-
le) á León, peso • kilógrainos, purles 
por cnbrar, 8 ,50, eonsigiiailo á F lo ran -
ció Barcadia, fscha 2B de Marzo de 
I S O ' l . m'iin. deexpediciciii l i l . Se pre-
senlaroii á recogeilo y no quisieron su 
cario por los portes. 
— 9 
3. U n paquete mnustras, de Talen-
cia á León, pe<o un k i ló í iamo. portes 1 
por cobrar 0,1!>, consisnado á D. P e -
dro E c h a r a n . fecha "i deriul io ilt 1 8 6 ¡ , • 
núaie™ de expedición 301. No se l l an . 
presentado A recogerlo. 
4. l ia baúl de Palencia á Leou. peso 
24 kdógraiu.is. parles por Cuoi'ar. lecha 
28'de Agosto de l S ü í núui. de expedi-
cion 1 0 5 . cinisigiiado a Víctor, trabaja -
d o r d c U - S . ' secciou. No quiso sacarlo 
por sus portes : 
5 . 9 4 bulles de madera y oíros va - ! 
ríos de Oiuzaguliu á León, consignados . 
al S r . C. I ' iruel, peso 1.270 ki lógra- | 
mus, íeclia 10 Seliembrc I S I i i , número I 
de expedición l . J 7 o , el cual ha maui - i 
feslado no los saca por sus porles. I 
ti. Dos bultos sillas y una mesa, lo- 1 
do viejo, pesa 16 kilógramos. consigna- ! 
dos á José Medida, fecha 24 Oclubre 
1801 . No so conoce su dueilo. 
7. Un arca, de León i Palencia, 
peso 10 kilógramos, cmisignada al S r , 
deSaque l , locha 30 de Oclubrede 18G1, 
núin de expedición 'á'i'J. Nu se conoce 
su dueño. 
8. Una caja de seras, peso 50 kilo-
gramos, consignada á Maleo Monlrio. 
Llegó á León el 10 do Noviembre de 
1801. iN'úra. de expedición i . 4 1 4 . Se 
niega á sacarla. 
9. Un Wagón carbón de hul la, de 
Leen á Palencia. peso 1.270 kilogra-
mos, consignalario' Ricardo Arco , M í a 
18 de Diciembrn de 1 8 I I Í , núm. de ex-
pedición 1.37.1. Se niega a sacarlo. 
10. Un >\Vagon carbón de hulla, de 
Leona Palencia, peso 1 9 X 0 kilogramos 
consignado á Tomás Bolandisr, fe-
cha 22 de Diciembre de 1 8 ' ! í . mi,ñero 
deex|toliciou 1287. Se niega á sacarlo. 
11. Un gerg le Codornillos ¡i 
Palencia, peso 18 kilógramos. roasigna-
tario Kulino Limbono, portespnr cobrar 
2 r s . , fecha 28 de Oclubre do l o í i i , n ú -
mero de'expedicion 2 .030 . Se n¡e¡!a á 
sacarlo. 
12. Una manía, de Valladolid A 
León, peso un kilógramo, consignada á 
Felips Flores, fecha 11 de Diciembre 
do 1804, núm. de expedición, 9 .596 . 
No la saca por sus porles. 
13. Cuatro bullos muebles, peso 70 
kilógramos. de Cadorm'llos a Palencia, 
consignados á Euslaipiio Carrazo, por-
les por cobrar 3 ,09 . lecha 28 de Mayo 
de 1805, expedición 3 .135. Se niega ú 
sacarlos. 
14 Un lio ropas, de Madrid á León, 
peso 9 kilógramos, consignado á llamón 
Arguelle?, fecha í Mayo 180o, expedi-
ción 3.240. No se han presentado á re-
cogerlo ni se conoce el dueño. 
15. Uaa caja de conducir metá l i -
co, consignada á 1) Sebastian Diez, pro-
cedenle do Irún á León, fecha 26 Abril 
1865 , expedición 1.126. E l interesado 
no (|uiere sacarla por sus porles. 
16. Un lio ropa, de Madrid á León, 
peso 25 kilójrrainns, consignado A Juslo 
llodriguez, fecha 21 Abril 1863, expe-
dición 2 969 . No se lian presentado á 
recogerlo, ni se conoce su dueño. 
17. Un bullo tablas de madera, de 
Madrid á Leou, consignado a U. l i . de 
lafucnle, focha 25 de Maye de I S f i o , 
expedición 3 .850 Tiene aviso y no se 
ha presentado á recocerlo. 
18 . Una caja encargo de Medina i 
L< on, p 'w i • kilógramos. consignado á 
Juslo M.'iieiulez, fecha 25 Julio 1865. 
Tiene u\ iso y no la saca por no perleue-
cerle. 
ID. 80 sacos cal hidráulica, de P a -
lencia á P ilanqninos, consignador á 
I) M i León y compaflía, fecha 11 J u -
nio 1853; piso 5.860 k i lógramos, ex-
pedición 5 . 3 ) 5 . Se nie¿a a recibirla, 
mauifeslindo que rehusa ilishü c a l . 
20 . Un paquete jabón, de Va l la -
dolid á León, peso medio kilógramo, 
consignado á Francisco M i lar, fech i 17 
de Setiembre 1S63. expedición 7 0 1 2 . 
No se han presentado á recogerlo. 
21 . Un p.iqoele libros, de Vallado-
lid á Leen, consignado á Sol i l lo , peso 
!i kilógramos, fecha 21 Setiembre 1865. 
Tiene aviso y 113 se ha presentado á 
sacarlo. 
2 2 . U n lio ciiuteniendn un albar-
don y una arquilla ce r rad ] , siuoliquela 
ni marca, ni haberla reclamado nadie, 
(en la estación de León.) 
23. Un lio sacos vacíos, en la es-
tación de Vil lada, fecha 9 Scliembi'e 
1804. S e ignora su dueño. 
21 . Un saco trigo, fecha 28 Junio 
1863 Se ignora á quó expedición per-
tenece por no tener etiqueta (üslaeion 
de Villada.) 
25 . Un c a n u c o vivo que se cayó 
de una jaula del Iren 4. el 21 de O. -
lubrcde 1865. (Edac ion de Villada.) 
L o que se inserta por pr imera vrz, 
en este periódico oficial a l tenor de lo 
dispuesto en el a r l . I7'2 <lcl regl tui fn-
lo de 8 de Julio de 185'). « fin de que 
los interesados se presenttni á recoger 
los efectos consignados d los mismos, 
aduerlidos que si no lo tenfioaren, .se 
Sacarán d pabltca l icitación, en con-
formidnd á lo dispuesto en el indicado 
articulo del precitado llci/himento-León 
¡Yomcmbre i¿2 de 1805. —Higinio l'o-
lauco. 
Lista 'le los (•leiiWcs'l'le lino lommlo pnr-
le en la vouujon para di[>ntaiius provin-
CÍiiluS. 
(COSTINI'ACIOX.) 
D I S T R I T O E I . E C T i U U L DE A S -
T ü R l i A . 
1.' sección, Ástorga. 
D. Raimundo Prieto C e U d a , de A s -
ror í fa . 
Domingo Alonso N'íeto, de Q u i n t a -
nil la de ¿nmnza 
Frunc iscn Pérez C r i a d o , id . 
Esteban Alóos" Pe I rosa, de A r r a -
bal de S . Andrés. 
Pablo Alvareü Vi l lusol , de ¡d. de 
Pucr tu de R e y . 
llioui.sio Alonso'Je i jo . id . id. 
Marcelo García Carr i l lo , de Astorsra 
F r a n c i s c o Castri l lo Xuf lez , de S a n 
Andrés 
Simón Melend.'Z Nistal . ¡d . 
Miguel S i l v a Fuer tes , id 
Munuei ¿nvrt MeielldeZ. id 
Salosli ' ino üju/ .a lez de R e y e r o , de 
Astorga . 
Julirtii ( ja rc ia Fernandez , i d . 
Candlda l os que han obtenido tat^s. 
D Maleo Arau io . . 
A g u s t í n PercZ Criado. 13 
Aslorga 25 de Noviembre de 1 8 6 5 . — 
E l Presíilunl,'. Santiago Alonso Fuentes. 
—áecrelarins escrutadores, Joa<|uin 
Pernía —l ' idoro Fernán'1''?. Il(ir¡!-'<1.— 
Juan de Dios Car rera .—Pablo Alvaiez 
Vil lasol. 
D. Antonio S i l v a I lnbio, del B a r r i o de 
S/André - i . 
Esteban del Palncio A r i a s , id . 
l ia l tasar Prieto Pérez, de Oteruelo. 
JoséGunzaI 7. V tlcnrcd.de A s t o r g a . 
José Alonso M i r t i i i í z . de P u a r u 
do l iey . 
J u a n de :do? O i c r e r a . d e A s t o r g a , 
Pió C i l i í a t o , id 
Maniit/I de Castro C a s a s , id . 
Meuoel .Vicente García Cerecedo. id 
Ignac io P r í - t o Crespo, id . 
Fernando l ío - i za lezFranco ,de3 n'-
ta C a t a l i u a . 
F ranc isco Crespo y Prieto, de C ' i s -
tri l lo. 
J u a n F ranc isco Salvadures. i d . 
, luan Antonio Prieto, i d . 
J u a n Ilotas l ínldi in. id . 
Manuel CrtíSjio Puent ' - , id . 
Miguel Kuldan P.ni. i d . 
Pedro B itas I toldun, i i i . 
Antonio de Abajo Fernandez , de 
Poaranza . 
Eugen io de Ahajo y L e r a . i d . 
Darot-'o L e r a de Abajo, id . 
(¡regoldo de Lera ConzaleZ, de T a -
buyo , 
José Ma ría Cr iado Nieto , de Q u i n -
taui l la . 
• ínaii de! Rio de Abajo, de Pearauza . 
Lorenzo l' íarcia Astorgaoo. id . 
Manuel Cr iado y Cr iado , de Q u i n -
tani l la. 
Miguel Alonso y A lonso, i d . 
i jai i t iago Alonso y Alonso, id . 
Toribio ¡¡arela A s t o r g a i n , de T a -
buyo . 
Mariano Romano Negro, de A s -
torga. 
Matías Ar ias l lodr iguez. id . 
Antonio Alvarez Fen iandez , i d . 
Angel López A o í l u a , i d , 
Jusé Crespo Carro, id . 
lí 'nigiio Argíiel lo Prieto, de A r -
gnfloso. 
Douiiinre C a r r o A r e s , de R a b a n a l . 
Domingu Pet-i'Z F r a n c o , id. 
Gabriel Fi- j inco (¡onzalez, id . 
Mateo Mortinez R ' imos , de A n d i -
ñuela. 
Manuel Pérez Fer ro r , id . 
Sant iago Ilotas Cast ro , de R a b a n a l . 
Andró* Pol láu, de. Muidas. 
Antonio Crespo Cr iado , de S t a . C o -
tomba. 
Antonio Crespo y Crespo, ¡d . 
Antonio Cari-o Xieto. id . 
Fraiicise.o MvareZ Mayo. i d . 
Fraoeisep Criado Utas, id . 
Felij j i . C a i r o Ci iado. id . 
Felip;: Carro y C a r r o , id 
José Curro y C r e s p o , i d . 
José Cal í . to Crespo, i d . 
José Crespo y Pérez, id . 
l iu. 'eoio Castel lanos y Pérez, de 
Astorira 
Manuel Nieto- de S t a . Marina 
Manuel G ' . rc ia Solís, de Astorga . 
M¡-r,iel Crespo Alonso, de S t a . C o -
loniba. 
Pedro Crespo y C r e s p o , id . 
.Sanli.i<ro Pérez y C r e s p a , i d . 
San t iago Pere/ . Menor, id . 
E s i e l n n Alonso F r a n c o , de S a t t i a -
go Mil las. 
Fernando l lodriguez Polláu, id . 
D. M n t n » ! W » " ! Porez M c a ^ r . de 
Sr'.ntiüiru MÍIIHS 
S¡intí:!Ur'íi Kranco (¡miziilez. itl. 
Tni i i i ' ib Vvrfv. ArH.-. ¡ti . 
Tor í l i io Mait infZ Mart ínez, «le Ote* 
i i ie lu , 
Antonio Mt ' i idaña Miiodañn, de 
Liiírinms 
<¡r."jr"i'i') S . Jlirtiu U iesco . de V a l -
desjíiuo. 
Frümnscu L^eniundez Alonso, del 
G a n s o , 
tluaquiit Cr iado Cubo, id . 
Jimiinin Pérez Pr ie to , de C o m -
barros. 
Joarinin MiU'tineí: Car ro , id. 
José Calvo L^enimnle/., de Braz' ie lo. 
Mart in Pérez Pr ie to , du C o m -
barnii*. 
I'eclro Mir t inez O a r c i n , i d . 
t 'untiaíro V w r . Prieto, i d . 
Isidoro l 'ermiudez ü u r i g a , de A s -
t o r g a . 
Piiseual P i l l a r é * f iondeden, id . 
Candidatos que han cbíenhlo voloí. 
1). Maloo Aranjo. . . . . . 77 
Aguslin Pérez Criado. . . . 77 
Astor.ni ¡Oda Noviembre de 1805. 
— E l Presidente. Sant iago Alonso 
iMieoteá —Secre ta r ios escrutadores, 
Isidoro Fernamlez Dori í ía . — J u a n de 
i>ios (üarrera . - -Joaqnin P e r u í a , — P a -
blo AlvareZ y Vi l lasol . 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E L A B A -
:u-:z\. 
\ . 'Secc ión , L a l i a n a a . 
I ) . Miguel Fi is lc l Prieto, de Cas l rocon• 
Iriiio. 
Joaquin Cai-raceilo Fuslelo. id . 
DominsoTalaiian Simón. deSncaojos. 
Vicenle Eslebun Huergu, de .Noga-
rojas. 
AnUmio Tejedor G a r d a , dePr iora lo . 
Manuel González iiojo. Villamediana, 
(Jaspar Valdcrrev Lobato, de Ho 
bledo. 
Vicenle Itubio G a r c i a . d e Villaiuieva. 
Floienciu Méndez Vil lar, de Qui idana. 
l imito Monroy Casas, de Fresno 
Maleo Pérez Fernandez, S . Cristóbal. 
Manuel González Fuel les, de Vcgue-
Ifina. 
Manuel Pérez Fuertes, ¡d . 
Florencio Sevilla Carnicero, de Yecil la 
llil.'roii>o!¡arc¡a llieuo. lie Veguellina. 
Clemente Fuertes Fernandez, de S i s -
son. 
Feliciano Mendoza, ¡(I. 
(¡aspar Fuertes Fernuwbz. deVegue-
lliua. 
José limiiiue Recaros, de llei|ue¡o. 
Francisco Cantón Santos, GazaLalles. 
Candidiüos (¡ne linii obttwidu votos. 
D. Eleiilerio ("laicia Vizán . . 19 
Giiguniu Garcia y l iu l ie r rez . . 1 
La llaneza 2S de Noviembre de 
1 S I ! 3 . = l v Presiilente. Francisco .Mon-
tes ^Secre ta r ios esr-rutailores, Anto-
nio Fernandez Franco.=A!;ust¡n R u -
b i o . — Pedro perrero = l jaye la i io S a n -
ios. 
D J i r n G -TCI'"?. Barr io . 
(]aiui o Luna González. 
Jacitit.i Pondirie^o 
iManuel Valnirce Yebra . 
l;eriiando líuella Vii lal . 
Antonio Valearee Morete. 
Lorenzo Merayo IVada. 
S.inliaüo Maclas Vidal. 
Mannel l iarnos González. 
José ile Pradn Pacios. 
FianciscoCnaiIrado Méndez 
Lu is de Prada Pacios. 
Manuel (Jarrera l l a m o s . 
Carlos Gnnzaloz llarrios. 
.loa.|iiiii Alvarez González. 
José A'-aUidles Álejandre. 
Manuel Sánchez Mar(|ués. 
Manuel Garcia Loronzaiia. 
Gregorin liormiidez Domiuguez. 
José Pelayn y l 'elayo. 
Caniilo Gábiíanes Árineslo. 
L u i s S . Juan Alvarez. 
Pascual l lnnieroCnurel . 
J lar l ia Valdés l i u r i o . 
Ainlrés Kalianal Pérez. 
Salvador Yebra S J u a n . 
Smíui'i.iiM Gayón Fernandez. 
Juan A Ivaiv/. Mníi iz. 
-Miguel AnilreH liseilo. 
Fermín López llodriguez, 
Candidatos que l i m ohtenido votos 
b. Adriano Quiñones 32 
José Pérez Castro . . . . 1 
Ponferracln 24 de Noviembre de 
1863.=151 Pi esidenle, Mariano Val ls = 
Secretarios escrutadores Antonio V a l -
caree Morcle = l ¡ ' e rmin Lopez .=Juun 
Feriiamlez.=MMuel Andreu. 
D. Juan Fernandez Alvarez. 
Antonio Macla Hiego. 
Á'.iloiiioHlancu Mariu, 
José López Rainon. 
Manuel límlriguezLópez. 
Simón FernandezNuñez. 
Francisco Villegas Alonso. 
Geióoiiiio Mura yo llodriguez. 
Saturnino Fierro Vj i ia l , 
Ramón llo'ingu.-z Carbaso. 
Francisco Cadoroiga Pareucs. 
Luis Munil a Gutiérrez. 
Juan Casado Salvador 
filas Marlinez Fernandez. 
Candidatos que him obtenido votos 
i 
D. Adriano Quiñones 14 
Ponferrada 2'i de Noviembre de 
IS I io = l í i l'resiilente Mariano V a l l s . = 
Secretarios escruladores. Antonio Va l -
caree Morete.T=Fenmii López = M i g u e l 
A n d r e u . = J u a u Feruaudczi 
D I S T R I T O E L E C T O R A L DE P O N -
F E ' A l i A D A . 
1.' srevion. — Cabeza, Ponfer rada . 
1) per nardo Moldes llopuera. 
Castor Barrios González. 
José Corujo l larr ios. 
1.' sección — C a k ' z a , Ponfe r rada , 
1). Manuel Folgueral Rivera'. 
Vicente A. Agnsli 
José Rainiondez Martiuez. 
Narciso N'uflez Palomas. 
Francisco Morán Meravo. 
L u i s Morayn llourigtirz. 
Joai|ciiii Roiriguez Alvarez. 
(aiyelano Morán López. 
Tuinas Meia\o líuilrigiiez. 
José (¡amnii Roclia Valearee. 
Tuinas de Voces llodriguez. 
Beruaruo Siiarcz Carbajal. 
UdUdiiio I M r i g u e z Audraile. 
Miguel Fei nanilez Gramlizo. 
S.'liaslian Carral García 
Luis Fei iianilez Pombo 
Uoi|ite lioílrigin'Z Reguera. 
Juan Termeiioi. Alvarez. 
I). Pedro Ha-ríos Unnso. 
Pedro Fernandez González. 
S- bislian G inzilez Piiuiariego. 
Jo.é ile Piada Itudriguez. 
Manuel Verea Ibenero. 
Juan li.iutista Malinol Paso. 
Candidatos qne han obtenido votos. 
D Adriano Quiñones 21 
Ponferrada 2(1 de Noviembre de 
1 8 l ¡ o . = l ¡ t P rcs i iU i te , Mariano Val ls . 
=Secretar ios escrutadores. Anlonio 
Valls Morete.=Ferui in López = J u ü U 
Fernandez.=Miguel Andreu. 
2." sección, BenMbre . 
D Felipe Reyero Ramos, vecino de 
Castropoiiaine. 
Tirso Garcia Blanco, id de Vinales. 
Alonso üiaz Arias, id. de Sau E s -
teban, 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Adriano Quillones 3 
l lembibreá 23 de Noviembre de 18113. 
= E l Presidente, Miguel Feruamlcz — 
Secretarios escruladores, Manuel María 
Rubial .=Frani; iseo Fernandez González. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L DE V I L L A -
FitA»NCA D K L Ul l iRZO. 
1.' sección del mismo. 
D Vicenle López, de Villafrauca. 
José Díaz. id. 
Antonio L n n o . id. 
Anlonio Miguel Pérez, id. 
Antonio Goyanos, ¡i l . 
llamón Valearee Nuñez. id. 
Peilru Carbajal , id. 
Leandro ::Uarez. id . 
Francisco Soto Vega, id. 
Francisco Marlinez Caballero, id. 
lose S ' i » S-'i jas. id. 
C a l K o S nidio Alvaiez, id. 
MigiK-i i'oiiioo, id. 
Ramo.i Suarez Carbajal, id , 
Anlonio Carnicer, id. 
llamón .Abaunza, id. 
Fra.ieisco González Seta, id. 
Gabriel Martille/., id. 
Manuel Carbajal, iil. 
Loreii'O Montero, id. 
Francisco Nuñ-z Vulcarce, id . 
Invino I jcieda. id. 
Manuel Fernamlez Pastor, id. 
José Pérez ¡íspaña, de Vega de V a l -
caree. 
Antonio Swichi'Z Lanilajuela, de V i -
lialrauca. 
Sanliairo C i|idevila, id. 
José Lago y Aliad, d • i I 
Nicasio Diaz M.irolo, ni. 
Cmididatosque Imn obtenido votos. 
D .Inaquin Saavedra Bálgoma, de, 28 
Viliafranca del llierzo 20 do Noviem-
bre ile IStio = K I l'resiileoie. K o s i » 
Ibaz Marolo i^^ecreíario- es-cruiailorís 
íose Lago \ . \baí l .=A¡i toi i i i i Goyanes 
iMoii;ses.-=ltaiiii)ii Valcalcc y N u 6 e z . = 
SanLiygo Cap uivila. 
D a LAS OFicm' ' D-, ! ! • , : [ B : ; D \ . 
ADMIN ISTRACION PRINi ' . IPAL D E 
Ituci'-iula piiblica de la i i rocincia 
de León. 
L a D i rccn inn g > n m \ de C o n -
I r i l iuc iones cun foi- lu 2 2 del c o r -
n e n l o tiio dice lo i|ii(! s i y u e : 
«Ual i io i i i lo l l amado el I r ' g i s -
I ra i lur du A l i c u z i la a lenc ion dü 
os la s u p e r i o r i d a d sobro lo l ' a l l i 
que eomeloi i a lgunos A y i m t u i i n e n -
tos de s u part ido l iar ie i i ' lo a l l o r a -
o ibnes ou los a m i l l a r a i n i e n l o s , d a 
t r a s l a c i o n e s de tfomioio i|ii'! no s.t 
l i a l lan ¡usl i l icodas con d.i . i inn H i -
los I t íoal inoi i l i ; a i i to r i z i l u s , o l'> 
qi io es lo m i s m o , uarocieudo e s -
tos de la i ircsiMilacion al roo is i r ) 
de lo Prop ie i lad y del pa¡;o d o i i i i i -
f iueslo l i ipolec.' irio, y c o m o c s U 
o b u i o , i|iie s i ; com .'te lio solo e n 
el par l idu do A l i i ' n z . i , s ino en oíros 
mucf ios de dlli ' i '"i l l i 'S p r o v i n c i a s , i n -
l l i iye iiulubliMiionti! en i|uo so d e -
Iniudi) al i m p i i e s l o h ipol .ocar io , 
es ln Dirección g o n o n l teniei i ' l i ) 
(n esoi i io i jue su rom 'dio osl.i (ne— 
v is lu por la preveociou 2 1 d'i la 
c i r c u l a r de l ( i do A b r i l de | S U I , l i 
(|lle .1IS|IOII« (|lli! las A I n n n i s l i a . 
c i o u e s do I I ic iunda públ ica c u i l eu 
du | irevi! i i i i ' a los A i e a b l o s d o l o í 
pueblos do s u respoc l iva p rov ioc iu 
i| i ie no vcri l i ' | i i ' : i i i i i ng i i in t r a s l a -
ción ilo doin in iu en los a m i l l a r a -
n i i e n l o s d o l a r i i p i e z a i o m o e b l o s m 
que próv ia in i i i i lo hagan cons ta r los 
interesa los por los respec t i vos d o -
c u m e o l i i s públicos y pr ivados y 
por los rec ibos ta lonar ios 1)110 se 
los exp idan que uquollos h uí s i d o 
preseulu i los al registro y IIIIK •M 
han s a l i s f e c l i o los refori tos d • r u -
c h o s en los c a s o s (|iii! proceda y 
p a r a c o n o c o i ' s i los A l c a l d e s c t i m -
plen con osla d isposic ión, quo 
cu iden las repe l idas A d u i i n i s t r u -
ciónos de d isponer que jos a p ó n -
d i c o s de los •Jii i i l l . irami üi los s.-» 
conf ronten on la época do s u pro» 
s e n i a c i o n con los l i b r o - d e los r e s -
poe l ivos registros hip d e c a n o s 
«ha a c o r d a d o inani f .-tu á V . S . 
que con qno la Ad iu in is l i ' ac io i i 'lo 
s u cargo dé c u m n ü i i i i e n l o ii d icha 
p revenc ión , está conseguido el o b -
jeto propuesto por el r c g ' s l r a lor 
de A t i e u z a , y para q u e V . !S no 
pueda a legar i g n o r a n c i a , si l l i 'ga ol 
dia ou (pío se io ex i ja la c o r r o -
po i id ieu le responsabi l idad por l i l -
las c o m - l i l l a s en este s e r v i c i o . la 
n i is ina Diroecion genera l le r e -
c u e r d a el estr icto eHii ipl i i i i ionlo do 
d i c h a prevención 2.", a d v i n i e n d o 
á V. S . úi i icaíH"M|u que la . ¡onf ron-
lackn i hoy de los apéndic»". d • los 
a t l i i l l a ra i i i ieutos , d( liern h. ienrfo 
con ios l ibros de los liqM'.dadores 
mi Tez de los del reg is t ro , c.nn los 
que se prac t icaba m i l e s .ni 'a p u -
bl icación ile. la ley h ipo tecar ia .» 
L o que he d i s p u c s l o se i n s c r -
te en el prusonti í ' puf ióTico «f íc iat 
p. ini o u n o c i m i e i i l o tle las m u n i c i -
jj¡ili'1a¡it!s de «s ia p r o v i n c i a , y el 
HKis exac lü c u m p l i i n t u n l o pur p a r -
le do l¡is cur(iot';ii;ium'tí per ic ia les á 
q u i e n e s c u m p e i u e s l e s e r v i c i o , y 
b.ijo s u in¡is a t r o c h a r t ísponsab i -
Jnlad y la lio los S í e s . A l c a l d e s , 
qu iemss b;ijo ta s u y a , c u u l u i á u fie 
' UtíVrt CÜII ID ex i ic l i tu i l y p u n l u a l i -
da i l que pur i l tchn c e n l r o t l i rect ivo 
s e pri 'vii ' i i t í . Lt inu 28 i le Nuvi i»uibie 
tle 1 8 0 5 , — S ' m o n P e r c z S . . M i l l á n . 
ÜE LÜS J U Z G A D O S . 
l i cenc iado D . José Mar ía • $ á t y i 
c l t f z , A nd i tor Honorario- de 
Mar ina y Juez de pr imera ' t ó - ' 
t a n d a de esta Ciudad de León 
y su pa r t i do . 
P o r el prf lsente c i t o , l l amo y empla?, 
zo y t é r m i n o de q u i n c e d ins á Mt i -
n u f ] T^ i ' ices, u a t u i u l d e S o l a n i l l á , pa -
r a cjni: tíe p resente en este Juz i^ f i -
óe ü e v a c u a r una dec larac ión aco r -
do t i » , rec ib i r en cuusa c r i m i n a l que 
ÍIÍC bu l lo i n s t r u y e n d o sobre robo de 
u n a cruz d * p i n t a , de la Ig les ia p a r -
r o q u i a l dí! So lan iHa , «perc ib ido de 
que no ver i í íc i ' indulo le p a r a r á el per-
j u i c i o q u e h u b i e r e l u g a r . Dado Pn León 
ta v t í iu le y uno de N o v i e m b r i ; de 
j y ü ü , = J o s é Mi r r iü Suuch«; / . .= Por 
m a n d a d o de S . t S . , Pedro de l a Cruz 
B i d u l i i Q . 
P o r el preseni l * se c i t a , l l ama y 
•empíitan. á J o a q u í n SunchfZ Vt'Witi-
^•i3>7.. Diittin:! de Santa Mar ía de J u -
D'mon taos , so l te ro , de ve in te y seis 
;»fios da e d a d , h i j o de M a r t i n y de 
"liULSi», pa ra que en el t é r m i n o de 
t r e i n t a d ias , comparezca en este 
Jiií¡£;jdt> a responder ¿ los car í íos 
que con t ra él (e.sultan en la causa que 
p o r m u e r t e de E n m o n López, residen-
t e '-n 'V i l l ace t l fe tíbtoy i n s t r u y e n d o ; 
pues de no hace r l o le p a r a r á e! per -
j u i c i o que l i i i b i e re l u ^ r . Dado an 
l , i-on t'i diez y o r h o de N o v i e m b r e de 
m i l u. l iuc ie i i tor i st->enta y c i n c o . =•= 
Jof.ó Mar ín S i i n c l K ' Z . ^ P o r m a n d a -
do de Ü. S , E n r i q u e P¿:>cuaJ Diez. 
H:>n-o subci ' : que pa ra hacer pago 
á i ) . Pedro í ) i : incu «¡hí iuz, de la c a n -
t i d a d de dos m i l doscientos reales vt¡-' 
ÍI' Í I , fjpf! le son en deber Mj j . 'uei ( j a r -
c ia y U)á "iierederus de su m u j e r Po -
Ic i i i u Jír-L-ollo, tm venden c u n i u d e s u 
prop iedad los bienes s i gu ien tes : „ 
Tasación, 
E s . Cs. 
1G0 
24 
ICO 
40 
S i 
66 
con SUR r r p e c t i v a s c e r r a d u -
ras , en 60 
tMete mndejiu? de h i laza 
p o r e n r a r e n , - , . 60 
Tres de estopa i d . , e t i . , 14 
Y u n a h u e r t a , t é r m i n o ' 
de e.-ta c i u d a d n i b a r r i o del 
e ^ i d o . eab idn e n s e m b i M i í u -
ra c u a t r o h e m i i ü i s p r ó x i -
i na i nen te , ce rcada de s i ' be ; 
l i i td i i m e l i o d i i t ^ á n i p o c m i - . 
C -|il y pon ien te o t ra de he-
redaros d-e D / 'B t i i nardo M a -
l lo ; tusada « n ' t r e s m i l q u i -
n ien tos realé-'s.'' 3 500 
Las personas q u é q u i e r a n i n ' - r e -
surse en la subas ta , lo pod rán v e r i -
ficar el d in diez y seis do Dieie inbi-e 
m¡js p r ó x i m o , ho ra de las duce tin su 
m u ñ a i i a en el local de Áud ienc ia ' p ú -
bl ica dw est« J n / ^ i d u ; a d v i n i e n d o 
que no se a d m i t i r á pos tu ra q u e . n o 
c u b r a las do¡¡ te rc j raS partes de la 
tasac ión . l i ado en León á dÍ¡;Z y ocho 
de N o v i e m b r e de m i l ochocientos se-
¡¡tíi/t.t'y- c i n c o . = J ' - s é Mar ía Sánchez , 
=101 a c t u a r i o , H e l i o d u r o de la¿ Va -
Licnicitida D José Arias Br í i t ie , Juez 
de í'us tlf. c:,t<i ci l la de tfrnavtrnte 
eiiGuryado de la jurisil icíon ut'>ti-
iiui id tu ta mimtiu y su •¡mrlhlo, 
pur ausmoia tUl S r . Juez de p r i -
mera iiistinioia. 
Por el p resente , c i t o , l l amo y e m -
plazo á Lázaro A i i r auda Cen teno , 
s i l l e r o , j o r n a l e r o y de dii'Z y n u e -
ve años de edad, n a t u r a l de S, 
Ao- i is t in de Caín pus, en el p a r t i d o 
j u d i c i a l de Y iUn lpn i ido , con t ra q u i e n 
y oiro mu ha l lo i i i s t r u y e n d u c-msa 
cíe o f i c io , por suponer les au to res del 
l u i r l o tle setenta y siete reales per -
te imcienles ¿ T u i n a s Es teban , d é l a 
n u s i m i nu tu iM lezn , para que d e n t r o 
del t é r m i n o de t r e i n l a días se pre-
senten en e.^te J u z g a d o , JÍ f i n de h a -
cerJe saber el ¡muí í'wcba dii i¿ y oubo 
de d i i t í embre ú l t i m o pruve idu en 
vista da ki i icus . io ion del Pro ino to r 
f iscu! , por el (p íese le cunt iere t ras lado 
p-ir t ú n a i m i de nuiiVe d i a s , con 
ob je to de i j i le uombr t í abobado que le 
d f f i t i i i da ; pues de ¡.si no v e r i f i c a r l o , 
sera dec la rado n-bslde parándote el 
ÍJ 'M'juicio t ina h a y a h i ^ m v Dado en 
Vynavente u ve in te y dos de N u v i r m -
bru de v.ii\ OLO.iucienUtssesenta y c i n • 
cu .—Jus¿ A l i a s l i i ' i i i i - . ; .—Porsn u i a u -
dado , S is io Ü a i b á t i . 
U n e r rdo y u n a cerda 
de i r i dia c r i a , tusados , e n . 
U n pote de h i e r r o co la -
do, en 
Un te rne ro de c u a t r o 
m e ^ í i , color ueo-ro, e n . . . 
Un a r m a r i o de chopo 
. \ i e j u , en 
Dos hem im is de t i t os , 
en 
T res h e m i n a s de abas . 
en 
i íos a rcas de chopo 
D. /I*ÁV .''.•ihJouiulo y Ü ' i r i -nn i , <"liba'-
//('/•.* ilei'.i rea l i/ unUíur ú rd r i t «> 
• S. ÍS - i ' auur^ iL ' t ) , {'.¡tin'i.m ih-X-IVÍO 
di- tu i/j'üf.'irAi. (¿iiutii>::±i¡iír !i¡-t!tf;:r <(<• 
ffih.' l ' i ' " ." inr i€ '.'(' i t t i j t i l l , Ü t f l ' di'¿ia 
JllZijtHiü eüpfC i i l . 
Por e! prosíMit!-1, huírn atiber que tm 
Jü cnosa ¡:(-;iiiie.i'itr: de v.-te . lü/. irado 
ni iüí-si*. ci.-nr.ra «'I n i n t r i o ' i ' ü d o de ;iia+ 
J u a n tíu'cu-rrt'X y Citji!i,...U-7, •']}•• >\' de l i to 
h u r t o cau.-iulo á . inan i'Vi 'ezy Fer-
ttn\i<kJY., p;-i,'.,Í"Sí¡ro Hi . ' ibf i l iJ i i fe, qoi* 
v js ts í rn je de pyre^'r i i t ' '1, ! i " acordado 
p.ü" a u t u t¡.si-.-lonulo o!Vt't'/'i' ¡a ii.-a 
,:\ rc iVr i . lu !iiéüd;;.:'o por íM ' iu i i . r -^ u-air 
di- ÍÍII df-reclr.) en e¡!a, v e.fimi IHJ i ; 1 -
ya p..di.J(. ha l lado uíi ¿;1 \ -\-A:\-> d-; 
d o m i c i l i >. he d ispuesto asi b ien se p u -
b l i que i l i c h a d ispos ic ión por ¡n;;dÍo 
d ; l l i o le t i n o f i c i . i l ' de la p r o v i n c i a y 
ei l el de la de L e ó n , pur cu y os ¡ ju.-b.)á 
se i i iee I r a t i s i t u r el J u a n Pérez Fi*r 
nanue'-i, para que ll 'í¡ru-i a su n o t i c i a 
y ;¡ q u i e n aperc ibo qu» de no preni-ri-
ta rse en este luz^í .do por laE-Jenbn-
n i a de l . que uu lo r i zu d e n t r o de vs in tu 
d ias , s e g u i r á la causa su t r a m i l a c i o n 
pa rándo le el .per juic io c o u s i ^ t i i e n u 
Dado en t í i j o n ¿diez y seis d»? N o -
v i e m b r e de m i l ochoc ien tos seseuía 
y c i nco — J u s é M a l d o u a d o . — P o r man-
dado de S. S . , Serapio C u b a l l e r u . 
í) José de l a Vega y Concha, Socruta -
r ío honorario dñ S . . 1 / , J u r z di: \ * 
instancia de esta Villa y su part ido 
A l S r . Goln r na - lo r c i v i l de 
la p r o v i n c i a de L e n n . ii qn iou 
i i ten t i in ien ln .sa ludo; pa r l i c ipo : Q u e 
en este mi J u z g a d o y po r tcsLtmo-
i:io dei que i'id'renda se s igno r a u -
s ; i cr i t inui i l contra M a n u e l G a r -
c i a L< Zi iuo, p o r h u r l o de oéneros 
de q u i h c a l i a , tMi lo que r e s u l l a la 
t i l a i n l e r e s a u l e de u n tal M a -
nuel .A . iv¡ i rez y su m u j e r I Í M I I I I I I -
ga K u r n a u i l e z , quu están d o m i c i -
l i ados e n e.-u pruyii iüia y que h a -
h i i u v n i d o á v e n d i m i a r , seií i iu 
u< t i ' i . i » ; y ü lin de a v e r i g u a r l a r e -
snteuci i i lij 1 de d icho n i a l r i m o n m 
y su pM'udero para que r indan 
s u t i e c l a r a c i u n , he d i s p u e s t o e x o r -
(ai á V . S . c o m o lo ejei-ulo con el 
p r u s m i l o , por el c u a l de parte de 
S . M. la l lé in i i (t|. í ) . g . ) e x o r i o y 
requ iero a V . íS. y de la m i a le 
ruego y eucargü q u e situnlo en 
su poder se sirva d i s p o n e r que pul-
lo» m e d i o s que, stt ce l o le sttg-ier.i 
se indague la vec indad ó u a l u r a l e -
z¿i 'del l e fe r idu m f i t n m o m o M a -
n u e l A i v a r e z y Dumiugi i I l e r u a n -
d r z , por no r cS i iUar o l n s da los 
eu lac . iHSr i , y su aver igüe s u p a r a -
dero , par . t jos eíecios de ' j u s t i c i a ; 
Mi viónduse d"Voivor este (u inipl i -
ui'Mil.a.iu con las diligt u c i a s p r a c . 
.lit-adits a (in de q u e ubre ios H 'ec 
tos upm tunos ; pues en n ia in iar y 
IMCÍMIO asi a d m u i í s l r a r a V . S . ¡ i i s -
U c i a . queiitjuijo yo al lanUt ella me • 
d i a u l e . D.-uio en C a m ó n tle tus 
O j i n i r s a M e l é de N o v i e m b r e de 
m i ' oí l iurit-utos sesenta y r i i i co . 
— .Josc de la Vega y C o n c h a . — 
P o r imiu i lado de S . 8 - , . lo iüjum M. 
N . v a r e s . 
- V . N i . ^ u t ' J ^ O K l U i A L í v S . 
Cuerpo da Inf/ettieros da Montes. 
Aimiicio de subaht.i. 
KI .lia -u-l p iox i iuo D i c i e n i ' 
/ ice '> iiiH'a oe u í f e V .oedi.-j .1 Aoeu 
de su m a ñ a n a , lemir.J lug-tr eu la 
eo-iM^Uiri :1 dei A y u u b i m i e u -
lo ue W g i . s (ii-i Condaiitp, pa i to lu 
fie L e i t n , liajo la preMdt i i r ia de * \ \ 
A l c a l d e (:ii!i.->UlU''io;iaÍ y o,ir un lo 
el h's'Tíb inu f iúbi ico qi;>- tü d e s y -
r,-, la ^nii.isi") de b u •.- de roble 
del monte l iamado V,Í!;II, .!") j í o -
¡lo v Majada vi j a , t 'ei pn'-bln tle. 
C c r e / u i e s , t . lKrMS i ' i . V . Í ! . ! i 'é.i-
k s , c u v a coi la y v- \ , \ \ ' \ ¡ . , • ¿¡ÜO 
au lor i z^ h s por el S r . Gobt i rna i lor 
ite la (i iovinei.t en \Ü del corrioiiLtf , 
L a eab ida s u p e r n e i a l del m o o l e e s 
di.- ( ¡ . ' 2 7 0 á ieas p r ó x i m a m e n l e ó 
sean '2~l*2 ta i i rgas del país t a m b i é n 
p i ó x i m a m w n l e , . que producir . 'm 
U í I q u i n u i e s m é t r i c o s , ó s e a n 
í i . 17*2 a r rob i is de caí b o u , r le jando 
Unios los árboles v i e j o s y ¡ o s r e s a l -
vos más lozí i í iosá d is tauci . ) de dos 
iii ' t i 'os, y huda por Indos a i r e s con 
c a m i n o s , es tando al N . e l de V a l -
d e r r o d i z u o . al 15. la r o d e r a del 
C a u t o de Ma jada v i e j a , ni S . e l .quo 
jle,«(je C e r e z a l e s c o n d u c e a V a l p n r -
(jue.ro, y al 0 . el de V,(Hii» i lel RD-
l l u , l i a lmndose m a r c a d o además'ut i 
robití por el latió de la cor ta q u e e s -
tá en el vért ice del ángu lo f o r m a -
do por el c a m i n o de V a l l i n y el de 
V a i d e i T ü d e z n o . ISl pl iego de c o u -
d i e i o n e s s e ha l la rá de m a n i l i e s t o 
en la Séci 'e ta i ía de aqu-d A y u i i l a -
miento con q u i n c e d ias de a n l i c i -
p a c i o n . L e o u %í de N o v i e m b r e da 
I S i i " ) , — K l Ingen iero de m o n t e s , 
K iane iS ' -o S a b i n o C a l v o . 
Unicen idad í i i m i r i u de Oviedo. 
Dirección general de Inst r i icc ion p ú -
b l i ca . =:Ntr i íüeiado de secunda, e.-.se* 
füinzi i , Ai i i t i ic io. —Es tán vacantes en e l 
las t i ln to provincia! Ue Hue lva y en los 
locales de C i ib "ay O iUna . las ealetlras 
de Hidórií-a y Puétiea, doladas con el 
s t i f ldu umiíd lie och ' icientos escudos ¡as 
dos pr iu iuras, y cone i de seiscientos la 
l i ' rcen! , las cuales lian de proveerse por 
upusiLion, romo prescribe el a r t i cu lo 
aOS de la ley de !) de Set iembre de 
INÜ7. Los ejerc ic ios se veri lk-arán cu 
ia universidad d r St-vü1», en la forma 
prevenida en el t i tu lo s u m i d o del regía-
me uto de 1 . ' d e Mayo de I S I i í . Pura 
ser udmi l ido á ia opusicinn se necesita: 
1 " Ser español. 
S." Tener i h años de edad. 
3. " Ihd ier ohsei vado una conduela 
mcra l i nep rens ib le . 
4 . " Ser bacl i l l ier en la facultad de 
fílosolía y letras, ó teiier aifcuno de los 
títulos (|iie hahi l i t i i í ja i i para hacer opo 
A don á dal ias cátedras ü u t ^ ile la p n -
bdcacion ne la ley de ins l ruc io i i p ú -
blica de 18117 L o / aspirantes presen-
bi rán lili esla 1 ¡tTOrinn ¿visi.'ral sus so-
l ici tudes doeuimíi i ! tilas ^eii el leí mino 
iniproroí iabie lie do.-s meses, a contar 
desile la ptibi icacina de este anuncio cu 
la Uacela, y acavapn."¡arjiii ael las e l d i s -
CUISÍ) de que Ira ta d párrafo i . ' del u r -
l i cu lü 8 . ' del mismo te¡;l¡!nie¡itt) sobiv e l 
tema .siguiente (¡ne luí .-Yñ.üadu el ¡ lea l 
Consejo de instr i icc iun oú i jüca. I ' ieeion, 
est i lo, y lenguaje: ileti-i.i'i••m-s y dil'i i v n -
c«as de estos (íes p iüu 't M i i r i . i tic 
tíclubrede 18íilJ. — D i r c e l o r genc-a l , 
Manuel S i l vela. = r lis copia, l i l I tector, 
Jucobu Olleta. 
A i N U N C i U S l , A i U , í C L . J . V I i i ^ 
Cok? y c(!ri>' ].' 
el aÍMi;.t>'t 
a b i e r t o m u i V í i m ' / i 
th; l.is Vítiüla^. 
pond-i el cokfi •-• 
ü.lail, ¡i 8.. 0 ; 
( M f b i ü t ÜUNIÍÍÍ ; 
l i s ( j t i i i i ta i . PÜ" 
;'i d n i t i ¡ f i l i o . 
Íiu[i. y \\ \ . ne. •'• 
n h d r a . 
• jU i ; st? ha 
lili l í l C i l l l c 
7 , 8 6 o s -
•or io r C Í I -
• j i i i i i l a l j y 
•• a (í n a -
s e s i r \ ü 
tleUoiklu, 
